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司会　それでは時間となりましたので，講演会開会
の挨拶を第一病理学教室，諸星利男先生，よろしく
お願いいたします．
諸星　それでは第 58 回昭和医学会総会講演会開会
に当たりまして，ご挨拶申し上げます．本日はほん
とに天候にも恵まれまして，またかくも大勢の先生
方をお迎えして，この回を開くことが出来まして，
たいへんうれしく思います．今回は私どもと耳鼻咽
喉科，洲崎教授およびその教室の先生方，それと私
ども第一病理の教室共々力を合わせて準備してまい
りました．なにぶん，不行き届きなところも多数あ
ろうかと思いますが，何かございましたら，どうぞ
ご指摘いただきまして，この回が有意義に進行する
ことを願っております．
　今回は，講演会は 1つの特別講演，厚生労働省の
健康大使の称号を得ておられます学校法人「服部学
園」の理事長先生，皆様お顔を見れば誰でも存じ上
げてる高名な先生をお招きすることが出来ました．
たいへん快くお引き受けいただきまして，私どもと
してもこれはたいへん栄誉なことと思っておりま
す．本会の会長である学部長，小出先生の司会の下
にこの後すぐ講演が始まりますので，どうぞご期待
いただきたいというふうに思います．それからその
後 2つの教育講演を用意しております．1つは大塚
教授，解剖学ですね．それともう 1つは小林教授，
内科循環器教授からの教育講演を予定しておりま
す．どうぞ最後までこの回，充実した会で進行しま
すことを改めて祈念しまして，開会の挨拶とさせて
いただきます．
　それでは只今より第58回昭和医学会総会講演会を
開催させていただきます，よろしくお願いいたしま
す．
司会　諸星先生ありがとうございました．只今より
特別講演を始めさせていただきます．座長，昭和大
学医学部長昭和医学会会長，小出良平先生，よろし
くお願いいたします．
小出　皆さんこんにちは．それでは，昭和医学会総
会の特別講演を始めさせていただきたいと存じま
す．医学会会長の小出でございます．
　本日のタイトルは『食育のすすめ』，サブタイト
ルは「大切なものを失った日本人」と題しまして服
部幸應先生にご講演をお願いいたしました．恒例に
よりまして，先生のご略歴をご紹介申し上げたいと
思います．先生は，昭和 20 年の 12 月 16 日生まれ
66 歳．お生まれは中野区でございます．立教大学
の社会学部をご卒業され，社会学士を取得されて，
平成 15 年，昭和大学より医学博士の学位を授与さ
れております．先生の主論文は英文で『女子学生に
おける食品摂取と性格との関連に関する研究』で，
医学部公衆衛生学の川口　毅教授の教室から学位を
授与され，平成 20 年に本学の客員教授になられて
います．
　先生のご業績はたくさんございますが，その中で
も代表的なのが，平成 17 年 6 月 17 日に発令されて
おります食育基本法という法案の可決に尽力された
ことです．これは昭和 22 年に発令されました教育
基本法にちょうど相対するものとして先生がご提出
されたものです．
　この前文の一部をご紹介させていただきますと，
「国民一人一人が食について改めて意識を高め，自
然の恩恵や食に関する人々の様々な活動への感謝の
念や理解を深めつつ，食に関して信頼出来る情報に
基づく適切な判断を行う能力を身に着けることに
よって，心身の健康を増進する健全な食生活を実践
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するために今こそ家庭，学校，保育所，地域等を中
心に，国民運動として食育の推進に取り組んでいく
ことが我々に課せられてる課題である」と書かれて
います．
　その結果と申しますか，平成 15 年に日本政府か
ら，教育や衛生に寄与された方々に贈られている藍
綬褒賞を受賞されております．その他，厚生大臣表
彰，文部大臣表彰，フランス国家功労勲章シュバリ
エ章及び農事勲章，オフィシエ章，その他多数の賞
をいただいてる先生であります．今日は先生のこの
『食育のすすめ』を拝聴したいと思いますので，ど
うぞよろしくお願いしたいと思います．服部先生，
どうぞよろしくお願いいたします．
服部　皆さんこんにちは．今，先生から非常にご丁
寧にご紹介いただきましてありがとうございます．
私，どちらかというと，テレビに出る機会も多く
て，出ている中身がグルメのおじさんみたいな役目
もさせていただいております．私の仕事が，学校を
経営しておりまして，栄養士であるとか調理師の学
校経営なんです．そんなこともございまして，どう
も今の若者を見ていると知育，徳育，体育が機能し
てない，これがうまくつながってきてないなという
ふうに感じまして，それは何が足りないかっていう
と，知育，徳育，体育プラス食育が足りないんじゃ
ないかというふうに私は思うようになりました．
　こちらの昭和大で勉強させていただいたのも，実
は食育の基を作りたいこともありまして，14 年前
に，当時厚生省といいまして，今日では厚生労働省
と言いますが，厚生大臣が小泉純一郎さんだったん
ですが，「21 世紀の栄養と食を検討する委員会」っ
ていうのがありまして，これで委員にさせられまし
て，日本の 21 世紀の教育はどうなると思うねと．
特に健康教育はどうなるかということを，厚生労働
大臣のお立場で質問されたもんですから，私は日本
の教育が崩れてきていると，これは一番大事なの
が，食卓が崩れたことなんだよという話をしまし
て．そしたら面白いこと言うなあということになり
ましてですね，国会議員の先生の前で数回にわたり
まして，講演をさせていただいたんですね．そした
ら皆さん賛同してくださいまして，これは法律化し
たほうがいいんじゃないかという話になりました．
　法律が 2005 年ですけれども，6月の 17 日からと
いう，先ほどご紹介ございましたが，これ遅れたん
です 1年半ほど．理由は某民主党に反対されまして
ですね，こんな話をね，学会発表の時に持ち込ん
じゃいけないんでしょうけども，実はほんとに食育
なんか必要ないと言われまして，この法律が出来る
と，女性が料理をしなければいけない義務が生じる
なんて許せないと，こう言われまして，だいぶ衆議
院でやり合いました．結果的には 1年半後に，法律
として通りましたけれども，実は非常に重要なこれ
は法案なんですね．今 33 条からなっておりまして，
ほとんどの方が読まれたことないんじゃないかと思
うんですね．
　ですけれど，私はですね，今，中央教育審議会に
おるもんですから，小学生，中学生，高校生，この
学校の授業の中に食育を入れてほしいというのを
ずっと願ってきました結果，2年前に学習指導要領
に，今年の 4 月から小学校に授業として入りまし
た．来年の 4月から中学校に入ります．2年後から
は高等学校の学習指導要領に食育が授業として入っ
てくるんですね．皆さんはその授業受けてないんで
す．必ず聞かれると思うんです．「食育ってなあ
に？　お姉さま，おじちゃま，おばちゃま」とこう
聞かれると思うんですよ．
　その小学生や中学生に聞かれた時に，答えてもら
いたいのが 3つの柱があるんですね．その 3つぐら
いは答えていただきたいと．と申しますのは，私今
内閣府に組み込まれておりまして，北海道から沖縄
まで，食育推進をしております．「第 1次食育推進
5ヶ年計画」というのがございまして，平成 17 年
に法律出来まして，翌年の 18 年から 22 年まで 5ヶ
年間，予算付きで，われわれ事業やってたわけです
ね．ところが去年事業仕分けに遭いまして，予算が
3分の 1に落とされました．非常にこれはきつい追
及をされたんですが，今年の 4月から 27 年の 3 月
まで，「第 2次 5 ヶ年計画」を立てまして，それで
今動こうとした時，3・11 の三陸沖になってるわけ
ですね．
　大臣には必ず食育大臣というのがおりまして，皆
さんほとんど発表されてないからご存じないと思う
んですが，現在は 8代目です．誰かというと蓮舫さ
んですね．しかも私どもの食育推進予算を切った張
本人です．ご本人は，「そんなことしちゃったっ
け？」なんて言うんですよね．これも時代だから勘
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弁してくださいよっていう話で進んでおります．
　そんな話も申し上げましたけども，この 3 つの
柱っていうのは何かっていうことを申し上げたいの
は，どのぐらいの方が食育ということをご存じかと
いう調査をやらしていただきました．だいたい全国
で，9千ヶ所で採ったんですけども，回収率が良く
てですね，99.2 パーセントでしたけども，その結
果，2 つの答えが返って来ました．1 つはまず，
知ってる方っていうのは 71.5 パーセントの方が「聞
いたことあるよ」と言ってくれたんですね．だいた
い政府がですね，キャンペーンをして，50 パーセ
ントを超えたものないんですよ，今まで．そういう
ことから言いますと，食育というのは，素晴らしい
成績を残したかなと思ってます．
　そして，中身の分かる方っていうことで調査をし
まして，大きく 2つの答えが返って来ました．1つ
が「親子料理教室でしょ」っていうのと，「農業体
験じゃないの」っていうんですね．これが食育のイ
メージらしいんです．そういう単語だけ拾っていき
ますと 200 ぐらい出てくるんです．ですから先ほど
申し上げたように 3つの柱に集約してですね，こう
しますと，職業観からいろんなものを加えていく
と，非常に分かりやすく理解が出来やすいので，こ
れからこの 3つを申し上げたいと思います．
　1つ，どんなものを食べたら安全か危険か健康に
なれるか，これを選ぶ能力．選食能力と呼んでます
けども，この選食能力を身に着けていただきたい
と．2番目が衣・食・住の伝承．これがどうも食卓
の団らんが消えたことによって失われたと．これを
もう一度見直そうと．3番目が，食糧問題と環境問
題なんです．
　まず 1つ目の，どんなものを食べたら安全か危険
か健康になれるかを選ぶ能力という，この部分なん
ですが，今おふくろの味がずいぶん減ってまいりま
してね，「君のおふくろの味は？」を小学生に調査
さしていただきました．そうしましたら，肉じゃが
であるとか，カレーライスとかですね，豚汁とかも
いろいろ出てきましたけども，あるお子さんがイシ
イのハンバーグって言ったんですね．イシイのハン
バーグ．「え？　それ何？」って聞いたら，レトル
トのもう味付けになっているハンバーグが売られて
るらしいんですよ．お母さんがいつもこれを買って
来てくれて，自分が好みなんで，これをチンして出
してくれる．だからおふくろの味だと，こういうわ
けですね．
　だいぶね，観念が変わってきて，これはえらいこ
とになったなというふうに私は思っています．今調
理済み加工食品っていうと，だいたい食品の 8割方
あるんですね，こういうものが．われわれが子供の
頃というのは，ほんとに工場製品っていうのはほと
んどなくてですね，手作りが 8割から 9割でね，あ
と 1，2 割がお豆腐であるとか，がんもどきである
とか，つくだ煮とかそういう出来合いのものはあり
ましたけれども，昔はそんなものでした．
　だいたい味覚というのは，いつ頃覚えるかってい
うと，8歳で小脳が完成する頃に，あの味覚が，刷
り込まれるんですね．そしてその後 12，15，20 歳
という中で，さらにこれが加わってですね，懐かし
さも含めて，心の中に味が染み込むんですね．です
からどうも民族的というよりは，国によっては違い
もありますけども，日本であれば東西南北，北の方
と南のほうではまた塩辛味であるとかですね，甘味
の違いが相当，存在しているその地域によっての差
がずいぶんあるんですね．
　ですからこういったことが地方性というか，その
特徴あるものとして出てくるんですけども，われわ
れは料理人育ててるわけですが，九州とかですね，
あちらの方から来た学生は甘く味付けます．東北地
方の人は塩辛く味付たりするっていうのが特徴なん
で，そこをどうやって直していくかっていうことが
学校側の課題でして，なかなか直らないんですね，
これは．最終的には旨い味っていうのは何である
かっていうことを知らせなきゃいけないっていう，
こういう仕事にもつながっています．
　あと有機農法っていうのがございます．有機農法
のあの野菜というのは，皆さんどのぐらいが全体
の，野菜の中で割合を占めているかご存じでしょう
か．有機農法何パーセントぐらいだと皆さん思って
おられます？　何でもいいですから言ってみてくだ
さいよ．たとえば 1 パーセント，3 パーセント，5
パーセント，10 パーセント，20 パーセントでもけっ
こうですけど，どのへんですか？　だいたい．皆さ
んの観念でいいんですよ，だいたいの．はい？　お
一人でもいいから何か言ってください．
聴衆　10 パーセント．
服部　10 パーセントぐらいだと思うという方もい
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らっしゃるのね．実はですね，有機農法っていうの
は JAS 法によると非常に厳しくてですね，まず畑，
2年間は農薬も化学肥料も使っちゃいけないと．そ
の後に第三者機関に届けを出してですね，彼らがそ
れを調べに来て，確かに使ってないと．それと種を
植えてから，出来上がるまでの間，一度も農薬を
使ってないということのチェックをしに来て，その
結果最後にステッカーくれるんですね．果物の場合
は 3年間，化学肥料や農薬を使っちゃいけないんで
すよ．この基準でいくとですね，ほとんど自分で全
て物を作ってない時も，賄わなきゃいけないという
ことで，参加者も少なくほんとに低いんですね．実
は有機農法 JAS によるものは全体の中でたったの
0.16 パーセントなんです．
　最近は自主規制して農薬を減らしているものがあ
りましてね，ご自分でなるべく農薬使わないように
しようよということで動いてる方が4.3パーセント，
こんなもんなんです，全体では．これからその 4.3
パーセントやってる自主規制で出来るだけ使わない
人たちは増えるけども，JAS 法によるものはほと
んど伸びないだろうと私は思います．そのぐらい厳
しすぎているのです．自分の首しめるような状態に
なるっていう，これからは有機農法の登録料金は国
が面倒見てやんなきゃいけないなとは思ってます．
　さあそんなことと，あと調理済み加工食品の中に
入っている食品添加物ですが，化学合成がだいたい
380 品目ありますね．天然のものが，同じぐらい，
約 400 品目あるんです．工場で味付けをする場合は
ほとんどが科学的に出来上がったものが，値段的に
安く出来るもんですから，コストに跳ね返らないよ
うにということで，安く仕上げるためにですね，極
力化学合成使うんです．厚生労働省の基準 1つの食
品添加物が，だいたい 100 倍食べていいことになっ
てるのね．化学合成の添加物の場合ですが，Aと
いうのが安全，Bというのも安全，Cも安全なんで
す．ところがAと Bと C合わせた途端にですね，
化学変化起こして危なくなるんですよ．どれとどれ
を合わせたらっていうのはね，380 品目全部ね，ど
ういうものをどう合わせるかってやって 100 年かか
ると思うんですね，これ，分析に．ですけど，場合
によっては 2，30 年後に，答えが出ると思うんで
す，やっぱりあれは食べない方が良かったなんてこ
とでは遅いんですよね．
　ですからそういうことも含めて，皆さんは出来る
だけ，化学合成のものの危険性が高いものは知って
いただいて，その中でそれを避けるような，そうい
う努力をしていかないとですね，国のほうでは基準
としてもう安全だよと言って出してるわけですか
ら，それだけでは済まないことが，だいたい日本人
はですね，1日に 23 品目の化学合成の食品添加物
を口に入れてるんです．平均 23 種類．そしてこれ
が年間合計で 2キロになりますからね．意外と採っ
てる．保存料から始まるとですね，驚くほど採って
るんですよ．ですからわれわれは調理済み加工食品
の存在というのをですね，メーカーにも申し上げて
ます．こういうものを気を付けて作るようにお願い
をしてる最中です．
　それとですね，どうもお子さんの中に，メタボ
リックシンドロームというのがあるわけですね．す
るとお子さんの中でも男の子が多いんですよ，とこ
ろが女の子さんはですね，やせ願望が多いんです．
特にね，思春期を迎えたお嬢さんっていうのはみん
な痩せようとするんですね．調査があります．われ
われはエビデンスをいろいろ取んなきゃいけないん
で．世界 193 ヶ国中ですね，30 ヶ国が先進国と呼
ばれてまして，日本は入ってますから，この先進国
の BMI，ボディーマスインディックスですが，こ
の体重を身長の 2 乗で割った数字というのはです
ね，だいたいこの 30 ヶ国の平均が 23.2 なんです．
22 っていうのが，皆さんご承知でしょうけど，標
準ですからね，BMI が．25 を超えると肥満ってい
うんですね．18.5 以下を痩せ，もしくは栄養失調っ
ていうんですけども，結局23.2なんですよ．ちょっ
とポチャっとした感じですね．
　ところがですね，日本の思春期の人だけ引っ張り
出してですね，当てはめると 18.5 以下なんです．
ですから栄養失調なんですね．これはえらいこっ
ちゃということで，じゃあその 193 ヶ国中，この
18.5 以下ですよね，の人がどこにいるかっつった
ら，アフリカのザンビアなんですね．そこはです
ね，ほとんどが食べ物がなくて，もう栄養失調が非
常に多くてですね，大変な状態なんです．日本だけ
先進国で女性が痩せてるんですよ．こんなことやっ
たらどうなるかっていうことなんですが，僕ミスユ
ニバースの審査員をですね，12 年ほど，13 年前に
やってたことあるんですね．八頭身の人たちを見る
食育のすすめ
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わけです．BMI を見ると，だいたい 22 っていう標
準に近い人たちを，われわれは選んでました．22.1
ですね，の人たちが対象でしたね．
　ところが 8年ぐらい前からですね，基準が変わっ
てきました．実は 18.5 以下でないとミスユニバー
スになれないんですよ，日本の場合は．栄養失調で
ないとなれないんです．これは大問題ですね．この
5月，6月にですね，美少女コンテストっていうの
が日本でもやってます．13 歳から 16 歳の子が対象
ですね．僕優勝者を見てびっくりしてですね，電話
を入れました．あまりに痩せていて，足なんかはで
すね，物干し竿みたいな足してるんですね．「これ
は問題だよ」と言って電話をかけて，知ってる審査
員に「あの子いくつなの？」と．年齢じゃないです
よ，BMI がいくつなのって聞いたら 16.6 だって．
はっきり言って栄養失調がですね，本当に優勝者な
んですね．
　こんな不健全なことを日本が平気でやってるとい
うこと自体，やっぱりこれはですね，健康的なもの
をわれわれは目標にしているわけですから，そうい
う先生方のお力をお借りしてですね，撲滅運動に
持っていかないとまずいということは，骨密度の
ピークってだいたい 20 から 22，3 までですよね．
それがピークですから，だいたい 20 歳ぐらいで 90
パーセントぐらいのお子さんはですね，もう骨の成
長がストップするわけですね．そうすると 22，3 ま
での間は，骨が伸びてもせいぜい 1センチぐらいで
すから，あと．
　今の食生活見てると，みんなですね，個食してる
んですよ．勝手に食べてるんですよ．それもね，小
食が多いんですよ，女の子は．そうするとガタガタ
の体になるわけですよね．ですから，女性機能をで
すね，30 代の前半で失います．骨粗鬆症になって
いるというと，骨がもうスカスカですね．70 代，
80 代の患者さんと変わらないような骨折の仕方し
ます．これはね，大問題でして，日本がそれでなく
ても少子化でですね，子供がどんどん減るんです，
これから．体がもう出来上がってないお子さんを増
やす必要ないと思うんですね．ですから親の義務と
して，0 歳から 20 歳まで，少なくても「君この食
べ方おかしいよ」って言ってあげなかったらおかし
いんです．全然意識がないですね，子育ての意味が
果たしてどこにあるんだろうかと，お姑さんたちと
住んでないところに問題があるのかとまで思うよう
になりました．
　次いきましょう．衣・食・住の伝承．これが食卓
から消えて来た，ここに問題があるんですね．家族
の団らんがないんですよ．私ね，今回大震災になり
ましたんで，6回ほど炊き出しに行きました．第 1
回目が 3月の 20 日だったんですよ，日曜日．まだ
震災になってから 9日目だったんですね．それでト
ラックとバスに，プロパンといろいろな食品や米を
用意してました．又カレーや豚汁を積んで，私ども
も出かけて宮城県まで行こうと思って出たんです
よ．そしたら茨城県の国道でもうストップです．瓦
礫の山でしたから．今回は茨城県まで津波来てたん
ですね．4.6 メーターっていうやつですね．
　さあ，それ以上入れないんですよね．「このへん
に被災者いるんですか？」と聞いたら，「あの丘の
ところにある体育館にいる」とのこと，われわれ
行ってみました．それで豚汁を作ったりしたので
す．寒い日だったんですよ，雪がちらついてて．そ
して皆さん体育館の中ですが，線だけ引いてありま
した，当時はまだ．それで家族がその囲みの中に
入っておられるんですね．そしてご意見求めるんで
行ってみたら，「いや，1ヶ月ぶりに家族が話をし
ましたよ」って言うんですね．「1ヶ月ぶりに家族
が一緒に食事をする機会を持ちました．いや良かっ
た」って言ってるんですよ．
　また，ある家族はおばあちゃんが 3日間ほど行方
不明でおばあちゃんを探し回って，見つかったので
す．おばあちゃんが遊びに行ってて，津波が来て，
お互いが連絡が取れ合わなくて，3日後に見つかっ
たっていうんです．茨城県は 1人も死亡者が出てな
いんですよね．そのためにですね，新聞もテレビも
一切行ってないんですよ．全国で言うと宮城県と福
島だとかね，ああいうところにしか行ってなかった
のね．今回感じたのは，被災した人がね，改めて感
じてくれたことでした．
　ところがね，東京の人もそうですけどね，今や家
族がバラバラ，もう一度改めて申し上げますけど，
家族っていうものは今やお父さんがいてお母さんが
いて子供たちいるわけですけども，僕の子供の頃を
思い出したんですけど，ちゃぶ台だったんですね．
皆さんちゃぶ台はご存じですよね？　ほとんど．
ちゃぶ台で食事された経験のある方手を挙げてくだ
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さい．挙げてない方は銘銘膳かなんかなんですか？
華族の家かなんかだと思うんですけどね．
　われわれはもう明治時代の初期からですね，ちゃ
ぶ台っていうのが流行り出すんですね．そしてちゃ
ぶ台にはお父さん，お母さん，おじいちゃん，おば
あちゃん，兄弟が一緒に食事して，一斉に，「いた
だきます」という掛け声と共にですね，今度は箸の
使い方「君，箸の使い方おかしいぞ」って言われて
ね，毎回直されるんですよ．今度はね，ニンジン残
すとね，「何やってるんだ，君，ニンジン残して．
こんな栄養満点なものないんだぞ，食べなさい」っ
ていって言われたんです．まあうるさいなと思って
る時，ある時ですね，うちの母が，「お隣のおば様
がね，蒸しパン作ってくれたそうよ．お呼ばれに行
きましょうね，付いてらっしゃい．ビシッとするの
よ，ビシッと」って言われたんですよ．びっくりし
ましたね．直立不動で私は付いてったんです．
　そうしましたら，うちの母はさっそく，お隣の家
のちゃぶ台に座り込むんですよね．僕はその横で
立ってました，まさに直立不動で．兵隊じゃありま
せんが，こうやってですね，もう硬いまま．そこへ
おば様が，蒸しパン持って入って来られた．「あら
坊ちゃん，お座りなさい．ずいぶん良いしつけをさ
れたお坊ちゃんね，奥様」って母に言ったんですよ．
そしたらうちの母が「とんでもございません，おっ
ほっほ」なんて言いましてね，それで実は母がほめ
られたわけですよ．子供の頃にね，態度の悪い子供
を見るとね，「お里が知れる」って言ったものです．
今この言葉生きてるんですかね．「お里が知れる」っ
ていうんです．「あの家の母ちゃんの顔が見たい」っ
て言ったもんだね．こういったことが当たり前でし
た．
　今どうしてるかって，食事の時はですね，バラバ
ラで孤食ですよ．僕は食事風景を幼稚園生や小学生
に描かせたんですよ．そうしますとね，まず幼稚
園，小学校，1人で食べてる子が多いんですよ．そ
れもね，大きなテレビが目の前にあるんです．そし
て目の前に小さな，テーブルが置いてありまして
ね，そこにお皿とコップが置いてあるんです．「こ
のコップの中に何が入ってるの？」って言うと，8
割の子がオレンジジュースでした．メーカー聞いて
分かったんですけど，果汁 10 パーセントから 15
パーセント，あとは砂糖水ですよね．そして，お皿
の上に乗っているものは調理パンですね．それが，
朝の基本でしたね．
　こんなものを食べて，そして親が席にいないんで
すよ．絵に後ろ姿で座って，髪の毛がボウボウして
るのがありましたから，「これお母さん？」つった
ら，「犬です」って．はっきり言ってですね，親御
さんたちが一緒に食事してないですよね．この中で
どういうことが起こるかっていうとですね，「君，
姿勢が悪いよ」「箸の使い方おかしいよ」言ってく
れる人がいないわけです．親からそれ言われないで
育つと，そしてテレビ見ながら食べてるんですね．
そうすると人から注意される機会がないんですね．
人から注意されるとむかつくようになるんですね．
「うるせえ」なんて言うんですよ．これがずっと続
いて今来てます．
　そこで，これは，脳科学の先生と私，ずっと研究
課題で，外国の資料も取り寄せたり，いろいろと
やって，その結果を申し上げますとですね，0歳か
ら3歳，三つ子の魂百までも，そして3歳から8歳，
これは食卓が一番大事な 6 年間．そして 8 歳から
12 歳というこの 3つの数字のランクがあるんです
けども，これから申し上げます．0歳から 3歳，三
つ子の魂百までも，まず子守唄．ですが今の家庭の
お子さんたちがどのぐらい子守唄を歌ってもらって
るかという調査をやったんです．3分の 1ですね．
　そして絵本を読んでもらってるのが 3分の 1なん
です．絵本っていうのは，筋で書いてある絵が描い
てあるんですけども，これがですね，お母さんの声
を聴いてる間に動き出すんですよね．たとえば『白
雪姫』のかぼちゃのですね，馬車が，あれ動き出す
んですよね．同じ動きがもう出来るわけですよ．こ
れが大事なんです．ところが今はボタンを押すと自
然に動いちゃいますからね，テレビは．ですからこ
れじゃダメなんですね．
　さあそれと，夜寝かしつけてくれるのに，『桃太
郎』『金太郎』『赤ずきんちゃん』の話を皆さんも聞
かれて育ったんじゃないかと思うんです．私もです
ね，実はおばあちゃん子なもんですから，夜寝る時
におばあちゃんがですね，僕の手を引っ張って離れ
に連れてって，夜寝る時におばあちゃんと，三毛猫
がいるんですけどミケって言うんですよ，その 3人
で寝るんですよね．その時におばあちゃんがまず
ね，僕に『桃太郎』の話してくれるんですよ．『桃
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太郎』の話してるんですが途中で気持ち良くなって
寝ちゃうんですよね．翌日になると今度は『金太
郎』の話してくれるんです．また途中で寝ちゃうん
ですよね．いまだに結論知らないんですよ，だか
ら．
　ですからね，そのコミュニケーションが大事なん
です．去年の暮，覚えてらっしゃいますかね．100
歳以上がどういうような状態かというのを調べる調
査がありましたね．そうしましたら，20 年前にミ
イラになってたとかね，5年前に亡くなってたけど
も届け出さずに，分かっていたけども保険金目当て
に生かしていたなんていうのがずいぶんありました
ね．ご存じでしょうけど，100 歳の方，今何名いる
かご存知ですか？　今回の震災の数字のちょっと前
に調べたもんですから，震災の数字を入れますと
ね，今 47,765 名ですよ．
　これはね，一番最初にその数字を取ったのがです
ね，昭和 38 年です．39 年がオリンピックでしたか
ら，前の年に調査が，厚生省が調べたんです．そし
たら 153 名だったんですね．そしたらこの 49 年間
で何名になりました？　何倍ですか？　320 倍です
よ．すごい数ですよね．このままいきますと 2025
年に 16 万人なんです 100 歳が．そして 2050 年には
ですね，51 万人ですよ．皆さん入ってますよ，も
う．ですからそのぐらいですね，100 歳超える人が
増えて来てるんですが，この人たちを調べて分かっ
たんです．半分はね，寝たきりなんです．ですから
半分はまだ元気なんですね．そしてその半分の寝た
きりの人と両方調べてって分かったことは，両方と
もですね，20 歳までしっかりした食生活をしてた
人が全部今 100 越えてるの．
　医療関係だとね，日野原先生，聖路加の，10 月 4
日に 100 歳になられました．ご一緒にいろいろ仕事
もさせていただいてますけども，あの先生はほんと
にね，頭がすっきりしてるんですよね．いまだに
すっきりされてて．僕，100 歳の中では一番すっき
りした 100 歳だと思ってますけども，そういう意味
からいいますとね，ああいうね，ものを覚えておく
とかね，すごい信念を持って生きておられるんです
けども，ああすると人間は大丈夫なのかなと．
　バリアフリーっていう言葉はご存じで，皆さん医
療関係者はご存じだと思う．そのためには車いすが
通れるようにバリアフリーにするとかですね，トイ
レまでバリアフリーにすると．全部そういう意味で
は，歩きやすいとか動きやすいようにしてあげると
いう設備を今取り入れなきゃいけないですよね．僕
はね，こんなことやってたら絶対だめだと．バリア
アリーのね，部分をこれから考えたほうがいいで
す．
　私の知ってるところはね，そういう方とか，いろ
んな方扱ってるんですね．それでだいたい 1 から
ね，5ランクまであるんですけど，5ランクの一番
5ランクの人っていうのはほとんどね，寝たきりな
んですよ．ところがですね，こういう人をそこのバ
リアアリーのところに連れて，施設に置いとくとで
すね，もう車いすなんか使わせないんですね．そう
すると自分で歩いて行かないとそこを通れないよう
になってるんですよね．そしてだいたい 2週間経つ
とですね，ランクが 4になるんです．それからまた
2週間経つとランクが 3ですよ．そして最後の 1か
月後にはですね，ランクが 2ぐらいでね，退院なん
ですね．ですから 5っていったら，ほとんど動けな
いですから．それがね，バリアアリーにしたおかげ
で，人間て気力とね，やらなきゃいけないという気
持ちになるとやるんですよね．そういったことも含
めてね，これから 1つの方向性はあるのかなという
ふうには思っておりますけどね．
　さあもう一度，今度は 0歳から 3歳の件ですけど
も，皆さんはね，保育園って何歳から預かるかご存
じですか？　ご存じですか？　0歳ですね．世界で
0歳から預かってる国なんか日本だけですからね．
僕ね，いろんな国見て周ってます．今年間 6，7 回
外国行きますけどね，必ずね，保育園等見て来ます
けども，だいたい 2 歳以下預かってません．僕は
ね，保育園へ行ってびっくりしたんですけど，だい
たい 4時頃になったら 1人もいないんですよ，保育
園に．「今日お休みですか？」って聞いてしまった
んです．そしたら 3時頃までにみんな受け取りに来
るようにってこうなってる．受け取るって．取りに
来るようにってね，子供を．そうするとみんな車が
来てですね，お母さん方が子供を積んで家に行った
ら必ず食卓で子供の席を用意しなさいと，一緒に食
べてる姿を見せて指導してくださいっていうのが，
外国の例ですよ．
　日本なんか取りに行くの 8時頃ですから．そした
らね，子供たちがどうなるかっていうと，3歳の子
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供がね，お父さんお母さん見ると，おじさんおばさ
んの距離になっちゃう．僕はね，やっぱり子供た
ちっていうのはね，3歳ぐらいまで手放しちゃだめ
ですよ．お父さんとお母さんのね，距離があまりに
離れすぎちゃってね，子供たちから見て．他人様み
たいなもんですからね．それじゃね，うまくこの家
族がね，連携していくなんてのはね，どっかでね，
蝕まれちゃってね，だめなんですね．こういったこ
とを含めて，日本の制度をね，根本的に変えていく
必要あるかなというふうに思ってます．
　そして 3歳から 8歳，これ最も大事なんですけど
も，この 6年間，先ほどのように，「君，姿勢が悪
いよ」「箸の使い方おかしいよ」「なぜニンジン食べ
ないの？」っていうの，われわれやってきたですね．
少なくともこちらにおられる方々は，みんな家族一
緒だったはずなんですよ．ところが今先ほど言った
ように個食でバラバラなわけです．そのことによっ
てね，「君，1人でそんなね，肘ついて食っちゃだ
めだよ，食べちゃだめだよ」なんていうとね，「う
るせえよこのやろう」みんなね，逆切れされるんで
すよ．
　僕今，警視庁の仕事してるんですけども，不登校
というのが平成 18 年に何人いるかご存じですか？　
皆さん小学生の時に，不登校いましたか？　僕のク
ラスいませんよ．皆さんとこもほとんどいないと思
うんです．今不登校どのぐらいいると思います？　
17 万 4 千人ですよ．そして凶悪犯罪っていうの，
どのぐらいあると思います？　2つに分かれるんで
す．1つはね，いじめていじめていじめ抜いて自殺
に追い込むタイプ．もう 1つはね，ナイフを取り出
してグサッと刺すやつ．これがですね，両方合わせ
て，平成 18 年に 59,720 件．こんな子たちがね，毎
年 10 パーセント以上ずつ増えてるんです．中身が
だんだん凶悪になってきてるわけですね．
　こういったものがどこに原因があると思います？　
59,720 件，そんなありっこないだろうって．未遂は
新聞にもテレビにも載らないだけです．未遂をね，
新聞に載っけていたらね，他のニュース載せられな
いんですから．はっきり言ってね，ちょっと刺され
たとかね，ちょっと傷ついたのはニュースになりま
せん．ちょっとそれが行き過ぎた途端に死んじゃう
んですから．そうするとニュースになるんです．こ
ういったことが日常茶飯事の中でどれだけ行われて
るか．それは何かって．食卓でですね，「君，姿勢
が悪いよ．なぜそんなことやるんだ」っていうこと
を言われないで育った結果なんですね．
　小脳というのは，ご承知のように 8歳で完成なん
です．小脳の役目というのは本能をつかさどってお
りまして，運動機能，これに関して小脳がコント
ロールしてるわけですね．そして味覚というのも小
脳と共に 8歳で 1つ確立されるわけですから，この
本能をつかさどってる動物脳をですよ，人間脳にす
るのは食卓で教えるしかないんです．だいたい子供
たちに何かを教えるよって，それはおけいこ事とか
いろいろ教えるでしょうけども，ビシッとしたね，
その姿を教えるというのは両親が揃っている食卓，
もしくは両親でなくてもいいんです．哺乳動物であ
る以上はね，女性がいるんです．これは失礼な言い
方ですけどね．
　僕はね，人権っていうのはね，平等でなきゃいけ
ない．ですが性差があるもんですから．男と女に
は，違いがあるんですね．僕は動物が好きで中学校
の時に生物部にいまして，魚の親子，鳥の親子，虫
の親子，犬の親子，猫の親子，みんな飼ってまし
た．それで大学出てですね，その後にアフリカ行く
機会がありまして，そこでライオンの親子，キリン
の親子，ゾウの親子，チンパンジーの親子観察して
まして，そこで気づいたんです．哺乳動物っていう
ものはね，もう何万年もの間，同じことの繰り返し
してるな．それにオスの役目，メスの役目，そして
子供の役目っていうのがある．ライオンちょっと
やってみたいと思います．ライオンはですね，ライ
オンは 1匹のオスで周りに十数頭のメスがいるんで
すね．そしてこれがシーズンになると十数頭のうち
の 5，6頭がお腹が大きくなるんです，メスが．
　四方八方に子供を産みに行きます．そしてです
ね，戻って来ましてね，1 年後に戻って来るんで
す，子供を連れて．2，3 頭ですよね．そして今度
は狩りに連れて行くんです．メスの役目なんですけ
どもね．集団で連れて行きます．風下からどのよう
なタイミングで草むらから飛び出るとシマウマが捕
まえるかっていうのを何回も何回も訓練やるんで
す．子供たち，この真似するんですよね．だけど
ね，風下っていうの，どうやって教えるのかって僕
は不思議でしょうがなくて，マイクしかけたんで
す．「ガォウガォウ」としか聞こえませんが．どう
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も「ガォウ」にも言い方があるみたいですね．「カ
4
ザシモ
4 4 4
」みたいなですね．全部そういうなんかです
ね，決まっててですね，ちゃんと教えてるんです
ね．それで子供が同じような真似してですね，草む
らから飛び出てシマウマに飛びつくんですけど，み
んな跳ね除けられちゃうんですね．
　数ヶ月ずっと今度は親がですね，じーっと見てる
と，数ヶ月後にゴソゴソゴソゴソですね，5，6 頭
がですね，シマウマ捕まえて来るんですよ．その時
に，君たちでかしたと，もうきみたちに教えるもの
ない，君たち 1 人で生きていけるぞ，いってらっ
しゃいつってね，みんな追い出すんです．というの
はね，そういう少年の強い，青年になったライオン
がそばにいるとですね，親たちみんな脅かされるん
ですよ，エサ捕れなくなるから．だからみんな追い
出すんです．
　ところが人間の中にですね，1人で生きてない子
供がずいぶん出て来ました．ニートですね．64 万
人いますよ，今．この子供たちっていうのはね，大
変なもんでして，僕はつかまえてね，言ってみたん
ですよ，親御さんに．「なんで自分でね，買い物行
けるぐらいなこと教えなかったんですか？」「いや，
どうしてだか，世間が悪い」って言ったのかな，頭
にきたの，僕は．だいたい親がですよ，そういうよ
うな状況なら，そうなりますよっていうことだった
と思うんですね．そういうことで僕はね，この子達
を育てるのに，親御さんにお伝えしてるのは，100
匹の魚を与えるよりも，釣り針と釣り糸の使い方を
教えてあげなさいと，これが家庭教育です．学校教
育って何か．釣り針と釣り糸の作り方を教えるとこ
ですよね．その違いがはっきりと分かんない親御さ
んが多い．先生もいるということですよ．だからこ
のぐらいの違いをきちっと言えるような形で進んで
いくのがこれからの教育のね，はっきりした線引き
だと思いますね．是非そうしていただきたいなとい
うふうに思ってます．
　時間がですね，44 分ですね今．あと 5分もある
んですね．じゃあ 5分でですね，つなげたいんです
けども，私，最後に 12 歳っていうのを残してある
んです．大脳というのは 12 歳で完成なんです．小
脳が 8歳でまともに完成してないと 12 歳の大脳は
完成するのが動物脳になっちゃいます．父兄の方か
ら質問がありました．「うちの子今 9歳になったん
ですけど，今のような教育をしてきませんでした．
どうしたらよろしいでしょう？」っていうから，「あ
きらめなさい」って言ったの．「もうあなた，あき
らめたほうがいいですよ」って．もうね，一番大事
な時に子供を育てるね，餌付けが出来なかったのが
一番良くないと．これ餌付けですよ，はっきり言っ
て．
　じゃあね，犬でもそうですけど，小さい子供に
ね，「お手，伏せ」っていうのをね，やればすぐに
覚えますよ．これが 3 歳ぐらいになったね，犬に
やってくださいよ，ほとんど覚えないですから．同
じです．人間もですね，大人になりゃ分かるってい
うの，あれ大間違いですよ．その小脳が完成し
ちゃったらもうだめなんです．動物脳のままいった
らもうそのへん歩いてるのみんなね，獣ですから．
同じようなもんなんですね．そのぐらい食育ってい
うのは大事でして，食育基本法というのは食卓基本
法のことなんです．ですからいろんなことをそれぞ
れね，お百姓さんはこれが食育だと言ったりね，歯
医者さんはね，それこそね，噛むことだと，これも
そうだと思います．
　ドクターそれぞれそれぞれのね，立場からいろん
なことをおっしゃると思いますけども，基本的には
先ほどね，安心・安全・健康と，それに衣・食・住
の伝承，それともう 1つは，食糧問題なんです．食
料自給率知っている方，手を挙げてください．食料
自給率を挙げてくださいっていっても，ほとんど日
本だけです，挙がらないの．僕は外国に行って 7，
8ヶ所にですね，今日本の食文化を伝えに行ってま
す．今度ユネスコに日本の無形文化遺産としての登
録をさせるために今動いてますけども，はっきり
言って，日本は食料自給率を知ってる人がいないん
ですよね．
　8月 15 日ってお分かりでしょうか？　これ終戦
記念日です．この日の新聞を読んでください．必ず
ですね，前の年の食料自給率が載ってます．これを
学校でまだ教えてないんですよ，日本は．このね，
安全保障っていう問題，もし電気が切れたらどうし
ますか，ガスが切れたらどうしますか，水道が出な
くなったらどうしますか，食糧がなくなったらどう
しますかということ，日本はね，あまりにね，豊か
すぎてやってなかったんです．ところが今後こうい
うことやらないとえらいことだと思います．今年で
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すね，23 年度の数字，22 年度はこの 8月 15 日に発
表になりまして，カロリーベースで 39 パーセント，
ですから 61 パーセント輸入なんですけども，この
23 年度大変ですよ．僕は 20 パーセント台に落ちる
と思います．
　今大変なことは，外国がですね，もう日本には食
糧売らないって言い始めてるんです．今 26 ヶ国が
言ってます．そして，食糧を商社の人が買いに行く
んですけども，もうほとんど買い負けですよ．とい
うのは BRICs のような国，それに続くっていう
VISTA っていう国，VISTA はベトナム，インド
ネシア，サウスアフリカ，トルコにアルゼンチン，
こういう国がね，いわゆる経済成長率がね，5パー
セント 6パーセント．さっきのね，BRICs，ブラジ
ル，ロシア，インド，中国は7.8パーセントですよ，
経済成長率，今日本は何パーセントですか，経済成
長率．0.16 ですよ．日本はどんどんね，向こうで買
い物しても負けちゃうんですよね．手に入らなく
なってきてるんです．
　今年はね，輸入も少なくなりますよ，ものすご
く．これから入って来なくなったらわれわれはね，
芋のね，ほんとにそれこそツルを食べなきゃいけな
いっていう時期をね，戦後苦労された方ずいぶんい
らっしゃると思うんですけど，そういう状況がこれ
から来るんですよね．これもね，日本のね，新聞も
テレビもまだ全然発表もしてません．ですけど，こ
の食育やってるとこういうのが分かってくるんで
す．是非ですね，食料自給率の問題も含めて知って
いただきたいのと，最後に時間ちょっと過ぎました
けど，47 都道府県ありますが，先ほどの 39 パーセ
ントのカロリーベースを割り振ってみますと，一番
都道府県でカロリーベースの低い場所はどこでしょ
うか？　東京，はい何パーセントでしょう？
　1パーセントです．大阪が 2パーセントですね．
下から数えて 3番目が，横浜市を抱えてる神奈川県
が 3 パーセントです．じゃあ逆に高いとこどこで
しょう？　北海道ですね．北海道は何パーセントで
すか？　198 ですね．あそこは広いわりに人がいな
いの．それで東北地方高いんですよ．秋田県が 174
ですね，そして岩手県が 132 ですね．そして青森が
113 ですね．新潟が 100 なんですよね．ですからそ
ういうことでね，福島とかいろんなとこが 80 いく
つですよ．東京は 1パーセント，隣のですね，埼玉
県いくつだと思います？　11 ですよ．千葉県が 23
ですよ．そして群馬県が 34 で栃木県が 72 で，茨城
県 70 です．徹夜して覚えましたけどね．
　ですけどね，こういうことを知らないんです，皆
さんね．もっとね，ご自分のところで，これから食
料がなくなってくることを考えながら，やっぱり
ね，こういうものを目指す，目を持たないと，日本
の国っていうのはこれからえらいことになると思い
ますので，是非ですね，食育をこれからどうぞ理解
していただいて，若い人たちにはこれが理解出来
て，そしてこれをもっとですね，進められるような
政策につなげていきたいなというふうに思ってます
ので，どうぞよろしくお願いします．終わります，
ありがとうございました．
小出　服部先生，どうもありがとうございます．食
育からですね，日本の文化，あるいはですね，経済
にまで，多岐にわたってお話していただきましてあ
りがとうございます．現在この食育基本法のです
ね，第 2次と言いまして，少しこれを改正していこ
うといったところを，今先生が着手してるところで
あるそうでありますので，またこれはインターネッ
トで見ていただければ，皆さんよろしいかと思いま
す．
　もう 1つはですね，先ほど先生からご紹介あった
んですが，『食育のすすめ』といった，こんな本が
ですね，出ております．「愛する家庭料理が健やか
な子供を育てる」といった，こんなサブタイトルが
付いております．『豊かな食卓を作る50の知恵』と．
それからあとですね，『笑う食卓シリーズ』という
かたちで『食育の本』というのが完全保存版ってい
うので出ておりますので．また先生は，この食育基
本法をですね，英文にされまして，これを海外でも
アピールしようというので，今ご活躍されていると
こであります．よろしかったら是非，これもまた参
考にしていただければと思います．
　本日は服部先生，長い 1時間にわたるご講演を賜
りまして，まことにありがとうございました．皆さ
ん拍手をもってですね，お送りしたいと思います．
ありがとうございます．
